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In this four-year project, a semi-direct speaking test using a story-retelling task, named Story 
Retelling Speaking Test (SRST), has been developed for junior and senior high school and 
university students. The SRST was designed to ease the process of test preparation and 
administration and generate positive washback effects on enhancing learners’ receptive and 
productive abilities. Concerning scoring learners’ speech performance, an empirical scale called an 
EBB (Empirically derived, Binary-choice, Boundary-definition) scale has been developed for the 
SRST. Through continuous modifications of the scale, the scale has been made that enables 
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が で き る EBB (Empirically derived, 





























































































聞 く 間 に 、「 伝 達 能 力 (communicative 




















のスピーキングテストである Versant および 
SST の３つのテストの相関分析および重回帰
分析の結果、SRST は Versant および SST と中
程度の相関があり、46%の SRST の得点の分
散が 2 つのテストで説明できることが示され、
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